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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the needs and customer satisfaction in service 
advertising and design an attractive site customer satisfaction, user friendly and dynamic. Ways to do 
research using analytical method, data collection method, and design method. The collection of data and 
information were done through a field research. The results obtained from this research is the design of 
e-CRM applications (Electronic Customer Relationship Management) which aims to produce an 
interactive Internet-based applications for any strategy to enhance relationships with existing customers, 
increase new customers and increase profits from the sale. In addition, companies can thrive in providing 
quality service to our customers, which in turn can increase its profit. The conclusion of this research is 
to create a dynamic website, which is useful for providing better services to consumers, thus increasing 
profits for customers and companies. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan dan kepuasan pelanggan dalam 
bidang jasa advertising dan merancang sebuah situs kepuasan pelanggan yang menarik, user friendly 
dan dinamis. Cara melakukan penelitian menggunakan metode analisis, metode pengumpulan data dan 
metode perancangan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelitian lapangan. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah perancangan aplikasi e-CRM (Electronic Customer Relationship 
Management) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu aplikasi berbasiskan internet yang interaktif 
sebagai suatu strategi untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan yang ada, meningkatkan 
pelanggan baru serta meningkatkan keuntungan dari penjualan. Selain itu, perusahaan dapat 
berkembang dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan, yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membuat website 
yang dinamis, yang berguna untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap konsumen sehingga dapat 
meningkatkan keuntungan bagi pelanggan maupun perusahaan. 
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